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1998 NCCAA Women's Softball 
All-America Scholar Athletes 
Corrie Allan Jr. 
Jennifer Amborn Sr. Athletic Training 
Tiffany Culp Sr. Business 
Lindsay Curtis Jr. Elementary Education 
Jenica Decker Jr. Accounting 
Leah Frink Jr. Elementary Education 
Jennifer Hager Jr. History 
Karrie Hamstra Jr. 
Amanda Kock Jr. Secondary Education 
Christy Miles Sr. Elementary Education 
Kristin Phillips Sr. Social Science 
Gretchen Ricklic Jr. Elementary Education 
Amy Ruddell Sr. Elementary Education 
Bonnie Schaefer Jr. Bible Comprehensive 
Julie Schaefer Sr. Nursing 
Jodi Scott Sr. Business 
Lauralea Thomas Sr. Biology 
Jen Veigel Jr. Elementary Education 
Grail Wilting Jr. Bethel 
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